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Bahaya asap kebakaran tanah gambut 
KUANT AN - Kebakaran hutan 
tanah garnbut di Kawasan Perin-
dustrian Gebeng di sini menim-
bulkan kebimbangan kerana tu-
rut memberikan impak kepada 
ekosistem termasuk pencemaran 
udara. 
Pensyarah Kanan Fakulti Ke-
juruteraan Awam dan Sumber 
Bumi, Universiti Malaysia Pa· 
hang. Dr D. Youventharan ber-
kata, udara yang tercemar kesan 
kebakaran tanah garnbut meng-
hasilkan gas gas toksik seperti 
kacbon dioksida 
Menurutnya isu ini boleh 
memberikan implikasi kesihatan 
kepada masyarakat, anta.ranya 
kesesakan nafas, asma, bronkitis 
dan sakit mata. 
"Hutan tanah garnbut mempu-
nyai kandungan organik dan fiber 
yang jauh lebih tinggi berbanding 
tanah biasa. Di kawasan Gebeng ini 
fiber dikesan sekitar 33 peratus ma-
nakala ketebalan boleh menjangkau 
antara dua ke tiga meter. 
"Ciri ciri tanah garnbut itu sendi-
ri yang mengalami proses pereputan 
menyebabkan ia begitu mudah dipe-
ngaruhi oleh cuaca, sekiranya kering 
dan terbakar. Apabila ia terbakar, 
akan menghasilkan asap hitam dan 
tebal yang mempunyai gas karbon 
dioksida C02. 
"Dengan konsentrasi yang tinggi 
boleh membawa kepada masalah 
kesihatan dan memudaratkan manu-
sia sekitarnya Bahkan kesan keba-
karan tanah garnbut 70 peratus lebih 
Dr 0 . Yuventharan (kiri) bersama kumpulan penyelldiknya dari UMP. 
teruk berbanding hutan biasa ," 
katanya ketika ditemui di l9kasi 
kejadian, hari ini. 
Youventharan berkata, 
mengikut indeks pencemaran 
udara kebakaran hutan garnbut 
boleh mencapai 300 hingga 400 
!PU. 
Menurutnya orang tua dan 
kanak kanak serta mereka yang 
mempunyai sejarah penyakit 
asma dan paru-paru adalah go-
longan berisiko menerima an-
caman kesulitan, yang lebih ting-
gi. 
"Masyarakat terdedah de-
ngan keadaan panas dan berasap 
boleh hidapi masalah lebih kronik. 
)adi diminta jangan membuat 
pembakaran terbuka,"katanya. 
